




emergence  of  some  revolutionary  new  technology:  the  plough  for  the 
Agricultural Revolution, electricity and the internal combustion engine for 








tehnologii:  plugul  pentru  revoluţia  agrară,  electricitatea  şi  motorul  cu  ardere  internă 
pentru cea industrială. Astăzi asistăm la derularea unui alt mare moment, cel puţin la fel 
de  important  şi  spectaculos:  microprocesorul  şi  reţeaua  de  comunicaţie  Internet 
reprezintă ingredientele noii revoluţii, cunoscute deja drept Societatea Cunoaşterii. 
Internetul este format dintr­o multitudine de computere conectate între ele şi care 
alcătuiesc  o  reţea  internaţională  permiţând  accesul  la  informaţia  expusă  tuturor 
utilizatorilor reţelei. Cu alte cuvinte, Internetul este o reţea alcătuită din reţele. Zecile de 
milioane de staţii de lucru şi milioanele de servere, atât de diverse sunt interconectate şi 
statuate  prin  limbajul  comun  al  protocolului  TCP/IP.  Internetul  este  un  fenomen 
spontan, o convenţie; nimeni nu este administrator, nimeni nu este proprietar, nimeni nu 




Network  Information  Center)  sau  World  Wide  Web  Consortium  (w3c).  Aceste 
convenţii şi reglementări împiedică desfăşurarea activităţilor în reţea într­un mod haotic 












de  calculatoare  numită  NSFNet,  cu  începere  din  1986.  Era  normal  ca  tot  acest 
conglomerat de „host”­uri cu o gamă colorată de dialecte de sisteme de operare să fie 






Dezvoltarea  reţelei  din  acest  moment  a  fost  de­a  dreptul  uluitoare,  ea  fiind 












de  oameni  care  "navigheaă"  prin  Internet,  sau  activează  online,într­o  anumită  lună 



































de  profil  devenind  coloana  vertebrală  a  acestora;  sensuri  şi  moduri  diferite  ale 




informaţiilor. Tehnologia  informaţiei (IT) se  infiltrează pretutindeni, de  la  agricultură 
până în administraţiile publice, cei ce o refuză sunt înlocuiţi de noii veniţi a căror lipsă de 
experienţă e compensată de bagajul de cunoştinţe şi de deschiderea către nou. 
În  concordanţă  cu  declaraţiile  presei  de  specialitate,  data  de  9  august  1995 
marchează anul I al net­economiei. În acea zi, societatea Netscape Communications, 





apar  deci  premisele  tehnologice  ale  unei  economii  de  reţea,  dar  şi  bazele  sale 
comerciale, deoarece  firma a  adoptat instinctiv unele  metode care se vor impune  în 
întreprinderi.  Programul  Netscape  este  derivatul  conceptului  Mosaic,  un  program 
elaborat  de  un  grup  de  studenţi  ce  formau  în  1993  NCSA  (National  Center  for 
Supercomputing  Applications)  în  cadrul  universităţii  Illinois.  Nestimulaţi  de  oferta 
universităţii, creatorii softului decid să se lanseze pe cont propriu şi schimbă numele 
produsului pentru a evita problemele legate de licenţă. Aceştia lansează pe Internet o 




$.  În  următorul  an  compania  vinde  şase  milioane  de  browsere.  Boom­ul  care  a 
cutremurat  sferele  informatice  şi  economice  l­a  impresionat  până  şi  pe  Bill  Gates, 
patronul Microsoft. 
Se  remarcă  apariţia  tuturor  „ingredientelor”  net­economiei:  reclamă  mediatică 
agresivă,  hiperdezvoltare,  aflux  de  capitaluri,  noi  modele  economice.  Reţeaua 
tehnologică  nu  mai  este  exclusiv  o  comunitate  ştiinţifică;  se  face  transferul  de 
tehnologie spre sectorul comercial. Se demarcă linia care îi separă pe cei ce înţeleg 
reţeaua  de  cei  care  nu  văd  nimic  în  ea.  Datorită  originilor  sale  universitare  şi  a 
arhitecturii  descentralizate  Internetul  induce  comportamente  specifice:  spirit  deRevista de Marketing Online – Vol.1, Nr.1 
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resurse,  permiţând  toate  configuraţiile  şi  ignorând  orice  ierarhie.  În  fine,  Hypertext 




Michael  Dertouzos,  directorul  laboratorului  informatic  Masachussets  Institute  of 
Technology care o pune în aplicare. Astfel proprietatea privată apare pe Net, deoarece 




deschisă.  Dar,  conform  cu  principiile  universalităţii  şi  ale  gratuităţii  care  guvernau 
Internetul  comercianţii  îşi  fac  greu  loc  printre  schimburile  benevole  şi  deschise  de 






















special  pentru  comerţ  electronic;  profiturile  sale  imense  reies  din  chiriile  pretinse 
comercianţilor şi taxele de publicitate pentru bannerele expuse pe site­urile sale. Yahoo 












Piaţa  europeană  este  mult  mai  descentralizată  deoarece  este  greu  pentru  orice 
portal  să  treacă  peste  diferenţele  lingvistice  şi  legislative  dintre  ţări pentru  a  grupa 
internauţii din întreaga Europă unită. Astfel statisticile anului 2005 relevă că Freeserve 








pe  scurt,  vortals.  Aceste  vortaluri  sunt  singura  modalitate  de  supravieţuire  în  faţa 
concurenţilor menţionaţi anterior dar e limpede că au capacitate limitată de extindere şi 
o frecvenţă mai mică de acces. Cel mai mare vortal actualmente este Business Village 




de  milioane de clienţi  în  întreaga  lume şi o  bibliotecă de zeci de  milioane de cărţi 




o  comercializeze.  În  al  doilea  rând  se  poate  ţine  o  evidenţă  strictă  a  clienţilor,  a 
gusturilor lor, Internetul oferind posibilitatea de a înregistra fiecare „click de mouse”. 
Astfel  orice  client  care  intră  pe  site  a  doua  oară  este  întâmpinat  cu  un  mesaj 
personalizat, i se fac recomandări în funcţie de preferinţele sale exprimate anterior, i se 
expun  toate  noutăţile  din  domeniul  care­l  interesează;  este  foarte  tentant  pentru  un 
vizitator să apese „click­ul plătitor”. Amazon este cel mai edificator exemplu al modului 

























incomodat  Amazon­ul.  Simţindu­şi  ameninţată  poziţia,  librăria  cumpără  în  1999 
magazinul de jucării, căpătând apoi veleităţi de magazin virtual universal. Astfel preia 








afacerile  reale  propriilor  filiale  online).  Această  convertire  a  fost  determinată  de  o 
creştere acerbă a concurenţei şi a producţiei globale, în contextul în care consumul a 
crescut  foarte  puţin.  Conform  estimărilor  societăţii  japoneze  de  studii  specializate 
Jupiter  Communications,  numai  6,5%  din  volumul  comerţului  electronic  va  fi 
corespunzător valorii creat de noile pieţe. Aceasta înseamnă că cea mai mare parte a 
tranzacţiilor  efectuate  pe  Internet  ­  restul  de  93,5%  ­  va  fi  sustrasă  din  vânzările 
magazinelor  reale,  în  timp  ce  un  foarte  mic  procentaj  va  umfla  volumul  total  al 
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